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選 択 マ ー カ ー 使 用 薬 剤 銘 柄 ス ト ッ ク 濃 度 終 濃 度
Histidinol： His‥L－Histidinol（Sigma） 100mg！mlinsterMiIiq 】．Omg／ml
Blasticjdin： Bsr：BlasticidinS （フナ コシ） 3．0mg／mHnsaIjne 30　〃g／ml
Puromycln： Puro：Puromycin （Sigma） 0・5mg／m＝nsterMiJIiQ 0．5　〃g／ml
Neomycln： Neo：Geneticindisulfhte （WAKO） 200mg／m＝nsterMiHiQ 2．0mg／ml
Hygromycln： Hyg：rOmyCinB （WAKO） 250mg／mlinstcrMili（） 2．5mg／ml
Ecogpt： Eco：Mycophenolicacid （WAKO） 10mg／mlinDMSO 20　〃g！m】
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